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Resumen 
Teniendo como referencia lo leído en diferente documentación publicada relacionada con los programas de plurilingüismo, 
conociendo la legislación educativa actualmente vigente en la materia, compartiendo el fruto de interesantes reflexiones 
mantenidas tanto con profesores favorables a su aplicación como con compañeros docentes contrarios a dicha aplicación y por 
supuesto, considerando mi propia experiencia docente, me atrevo a presentar un ensayo en el que reflejo las principales ventajas y 
desventajas que, bajo mi punto de vista, presenta el desarrollo del bilingüismo en el ámbito escolar, incluyendo una serie de 
propuestas de mejora para intentar paliar, si no eliminar, estos efectos negativos. 
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Abstract 
Taking as reference the read in different published documentation related to the programs of multilingualism, knowing the 
educational legislation currently in the matter, sharing the fruit of interesting reflections held both with teachers favorable to their 
application and with fellow teachers who are opposed to such application and of course, considering my own teaching experience, 
I dare to present a paper in which I reflect the main advantages and disadvantages that, in my opinion, the development of 
bilingualism in the school environment presents, including a series of proposals to improve to try to alleviate, if not eliminate, 
those effects. 
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En la sociedad de nuestros días es un requisito fundamental manejarse en varias lenguas; Las necesidades del ritmo de 
vida actual han originado que el currículo educativo conceda un lugar prioritario a la enseñanza de una lengua extranjera.  
Esta situación implica que el aprendizaje de lo que se suele denominar como «segunda lengua» se haya convertido en 
un elemento fundamental de nuestro espectro educativo, y como tal, se generalice la impartición de programas de 
enseñanza bilingüe en nuestros centros educativos.  
Así, en nuestro país, en los últimos años se ha pasado de un estilo de enseñanza tradicional, basado fundamentalmente 
en la adquisición de gramática y vocabulario, sin atender debidamente al plano comunicativo, a una promoción de la 
educación bilingüe y de los programas de inmersión lingüística primando lo comunicativo por encima de lo exclusivamente 
gramatical.  
Si seguimos lo escrito por Sánchez Palencia, en 2016, la necesidad de aprender lenguas extranjeras no es un fenómeno 
en absoluto característico esencialmente de nuestros días puesto que desde sus orígenes, el ser humano se ha visto 
empujado a desplazarse a otros territorios con lenguas diferentes bien sea por necesidades profesionales, comerciales, 
laborales, conflictos bélicos, migraciones voluntarias o forzadas, etc…  
A la vez, nuestra sociedad está cada vez más conectada: por placer viajamos más y a destinos cada vez más variados; 
desplazarse a estudiar y/o trabajar en el extranjero… 
En este sentido, España, como cualquier otro país del mundo, y más encontrándose integrado en la Unión Europea y 
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situándose entre las principales economías del mundo desarrollado, no escapa a las tendencias internacionales.  
Los medios con frecuencia redundan en esta escasa capacidad de los españoles para alcanzar niveles aceptables de 
competencia lingüística y comunicativa en este idioma.  
Si consultamos documentación, el EPI de 2016, (índice de nivel de inglés a nivel mundial), nos sitúa a los españoles, 
entre 72 países, en un puesto intermedio (el 25) tras países de nuestro entorno como Portugal (puesto 15) o Rumanía 
(puesto 20), pero por delante de Italia o Francia.  
Esto nos hace pensar que todavía estamos lejos de poder hablar de una inmersión lingüística y que por tanto debemos 
seguir trabajando por que las nuevas generaciones de estudiantes adquieran un nivel en lenguas extranjeras que les 
permitan poder competir en un mercado mundial muy preparado y competitivo.  
Solemos entender que las naciones del norte de Europa se encuentran en la cabeza de los países con un sistema 
educativo ejemplar. Por ello debemos detenernos a pensar diferentes cuestiones tales como: ¿estamos utilizando la 
metodología adecuada?, ¿todavía quedan muchos docentes que no se reciclan y adaptan a las nuevas necesidad de los 
alumnos?, realmente, ¿respondemos a los intereses de nuestro alumnado?  
Respondiendo a estas preguntas, cabe indicar que debemos adaptarnos a las nuevas exigencias educativas de nuestros 
alumnos y alumnas, entendiendo la enseñanza de una lengua extranjera como un proceso continuo que requiere del uso 
de técnicas y herramientas innovadoras y motivadoras centradas en el alumno como protagonista de la acción. 
2. BENEFICIOS DE ESTUDIAR EN UNA SECCIÓN BILINGÜE 
A partir de lo leído en documentación relacionada con la temática, teniendo en cuenta el fruto de reflexiones 
mantenidas con profesores que imparten programas plurilingües y por supuesto, considerando mi propia experiencia 
docente en este tipo de enseñanzas, las principales ventajas de que nuestro alumnado se vea inmerso en el programa de 
plurilingüismo son las siguientes: 
 Como es obvio, aumenta el tiempo y la intensidad del contacto del alumno con la lengua extranjera; de esta forma, 
mejora la competencia en comunicación lingüística en la lengua extranjera elegida. 
 Presentan al alumnado la oportunidad de usar la lengua extranjera en un contexto educativo determinado; este 
uso continuado dentro del mismo contexto permite al alumnado adquirir soltura en el manejo del idioma. 
 Disponer de un auxiliar de conversación en los centros permite que los alumnos/as estén en contacto con una 
persona nativa del idioma que se estudia. 
 Esta aplicación inmediata de la lengua objetivo para la comunicación real en situaciones cotidianas favorece la 
motivación del alumnado en su propio proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 El aprendizaje de lenguas favorece el desarrollo personal y profesional tanto del alumnado como del profesorado 
en un mundo cada vez más globalizado e interconectado. En relación con ello, los estudiantes de centros bilingües 
aumentan el conocimiento de lenguas a ritmos similares a los de otros sistemas europeos: lo hacen por lo general 
en todas las destrezas, aunque incidiendo en mayor medida en las orales. 
 En relación con el punto anterior, fomenta el desarrollo de la interculturalidad y el respeto hacia otras formas de 
pensar. 
 En la enseñanza plurilingüe prima la comunicación oral en situaciones reales por encima de lo exclusivamente 
gramatical. Este hecho ha llevado a la revisión de las metodologías de enseñanza y a la renovación de las mismas 
(metodología AICLE/CLIL). 
 Los profesores implicados en este tipo de programas mejoran notablemente sus destrezas comunicativas ya que 
se tienen que valer en mayor medida de la gestualidad y las imágenes para apoyar la comprensión de sus alumnos 
y alumnas.  
 La exposición continuada al uso de la lengua extranjera prepara a los alumnos para “pensar” directamente en 
dicha lengua y dejar atrás la costumbre de traducir. 
 Las competencias lingüísticas de los alumnos pueden medirse de acuerdo al Marco Común Europeo de 
Referencia de las Lenguas, por lo que son más transparentes y homologables. 
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 Se facilita la continuidad en el tiempo tanto de las relaciones entre los propios alumnos como las relaciones 
profesorado-alumnado. Esta continuidad, a su vez, crea lazos entre las familias, ya que se ven parte de un proyecto 
común. 
 Por último, indicar que los programas gozan de un gran reconocimiento por parte de la sociedad; de esta forma, 
se satisface una demanda educativa de muchos padres y madres que tenían que recurrir a la enseñanza privada o 
concertada si querían que sus hijos tuvieran educación bilingüe. 
3. DESVENTAJAS DE LOS PROGRAMAS PLURILINGÜES 
Lógicamente, también existen muchos detractores de esta innovadora forma de entender el proceso de enseñanza y 
aprendizaje de las lenguas extranjeras; partir de lo leído en documentación relacionada con la temática, teniendo en 
cuenta el fruto de reflexiones mantenidas con profesores que no están de acuerdo con la actual aplicación educativa de 
programas plurilingües y por supuesto, considerando mi propia experiencia docente, las principales desventajas de que 
nuestro alumnado se vea inmerso en este tipo de programas son: 
 Algunos miembros de la comunidad educativa creen que se produce un abandono de la lengua materna a favor de 
la segunda, lo que puede perjudicar el desarrollo lingüístico y cognitivo de la propia lengua materna. 
 El tiempo de participación de los auxiliares de conversación no es suficiente o simplemente o existe la figura; 
además, es frecuente que los auxiliares de conversación no posean conocimientos ni experiencia previa como 
docentes. 
 La mayoría de los inspectores no poseen la formación adecuada para revisar la labor de los docentes y poder 
aportar ideas y soluciones. 
 Afecta a la organización interna de centro, dificultando por ejemplo la creación de horarios, creándose en 
ocasiones un número excesivo de desdobles que puede hacer que se resienta la unidad del grupo clase. 
 Muchos componentes de la comunidad educativa creen que fomenta un modelo de enseñanza no integradora, 
que perjudica a los alumnos más desfavorecidos. En este sentido, existe la creencia de que se crean “grupos de 
élite” genera enfrentamientos en el claustro, ya que profesores con mucha experiencia y sin conocimientos de 
idiomas piensan que son castigados con grupos son más difíciles. 
 Muchas familias ven una salida para que sus hijos aprendan en un contexto “más selecto” y evitar ciertos 
compañeros de clase (alumnos problemáticos, extranjeros, etc.) pero no tienen interés real en el idioma. 
 Muchos padres y profesores se quejan de que la asimilación de contenidos se realiza a un nivel mucho más 
superficial, siendo inferiores a los aprendidos en la lengua materna. Además, el poco conocimiento que pueda 
haber en casa sobre el idioma puede ocasionar que el alumnado repase los contenidos aprendidos en castellano en 
lugar del idioma en el que se da la clase. 
 En algunas comunidades autónomas se implantaron estos programas sin esperar a tener profesorado capacitado 
para cumplir con unos mínimos de calidad. De hecho, existen diferencias en los requisitos solicitados al 
profesorado entre comunidades; así, por ejemplo, en algunas comunidades se exige un nivel C1 para impartir clase 
en secciones bilingües y en otras un B2. Tenemos el caso de comunidades como Andalucía y Madrid, donde se pide 
a los profesores un nivel C1, mientras que por ejemplo, en Castilla La Mancha se pide un B2, aunque en ambos 
casos, sin formación en AICLE/CLIL (Contents and Language Integrated Learning). 
 En relación con esto último, falta de inversión por parte de la administración educativa para ofrecer cursos de 
formación y reciclaje tanto en lengua extranjera como en metología AICLE a los profesores participantes, con lo que 
se tiene la sensación de que el profesorado que imparte estos programas no se encuentra lo suficientemente 
cualificado (por motivo de esta falta de formación) para hacerlo. 
 Falta de reconocimiento por parte de las administraciones educativas al esfuerzo que el profesorado realiza en 
esta enseñanza bilingüe. 
4. PROPUESTAS DE MEJORA 
A partir de lo dicho en los puntos anteriores, propongo las siguientes ideas como posibles soluciones a la problemática 
suscitada: 
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 Creer en este tipo de programas plurilingües adquiriendo conciencia grupal: resulta interesante comprobar cómo 
en el punto de contras los principales sujetos afectados son docentes, inspectores, auxiliares de conversación y 
administración educativa. Si bien, está claro que los puntos referentes a los alumnos son de una extrema gravedad, 
ya que hacen referencia al carácter elitista y poco integrador de la enseñanza bilingüe.  
Sin embargo, en el apartado de ventajas el sujeto más favorecido es el alumnado, siendo el principal beneficiario 
de la implantación de estos programas por lo que entiendo que todos debemos remar en la misma dirección 
apoyando las diferentes iniciativas que surjan en este sentido. 
 
 Ofrecer a todo el alumnado las mismas oportunidades: el objetivo debe ser que todos los niños/as, 
independientemente de sus situaciones particulares, tengan las mismas posibilidades que el resto de personas de 
la sociedad, y esto, puesto que ya se ha implantado el bilingüismo o plurilingüismo en bastantes centros 
educativos, es por lo que tenemos que luchar. 
Para ello, en algunos centros, se elaboran grupos flexibles donde en determinadas materias, las bilingües, los 
alumnos están organizados por cuestión de idioma, pero en otras materias se confeccionan otros agrupamientos 
diferentes (en ocasiones existen hasta tres grupos diferentes para cada alumno/a), con lo que todos los alumnos 
pueden interaccionar diariamente otros compañeros no bilingües y viceversa. 
 
 Aumentar tiempo de exposición a la lengua extranjera: es fundamental proporcionar una buena exposición a los 
idiomas extranjeros y hacer entender a nuestros alumnos que es algo bueno, que solamente les va a dar ventajas 
en el mundo que les rodea y de lo que van a poder beneficiarse siempre, ya sea en un entorno laboral o 
simplemente de ocio.  
Así, por ejemplo, hoy en día, con la implantación de la TDT, todos podemos elegir si ver las películas en versión 
doblada u original. Es fácil, está al alcance de todos y es gratis.  
Yo lo recomiendo a las familias que vienen pidiéndome consejo sobre el beneficio de unas clases particulares para 
sus hijos que, además, muchos ellos no se pueden permitir. Antes de gastarse dinero en “más de los mismo”, 
prefiero que sus hijos vean cada día su serie de televisión favorita (que suele ser norteamericana) en inglés, y poco 
a poco van haciendo oído hasta que llega el día en el que pueden reproducir términos, pequeñas frases o imitar la 
pronunciación. Es un sistema que nunca falla y siempre agradecen. 
 
 Fomento de programas de inmersión educativa tanto para el alumnado como para el profesorado: tengo la 
convicción de que la exposición al idioma extranjero es fundamental para que profesorado y alumnado naturalicen 
su uso y sobre todo, se vean en la verdadera necesidad de usarlo a diario. Es la única forma de lograr que lo vean 
como algo que existe fuera del aula de inglés/francés y en algunos casos alemán/italiano.  
Desafortunadamente, vivimos en una zona de España donde no hay ni turismo ni una industria fuerte, de modo 
que la única forma de que los alumnos se desenvuelvan en un idioma extranjero es participando en este tipo de 
programas. 
 
 Falta de formación permanente del profesorado. Aunque el profesorado tenga la titulación de inglés requerida 
¿está realmente preparado para hacerlo? Quizás sea necesaria por parte de la consejería la organización de cursos 
de formación sobre esta materia.  
Esta formación, destinada no solo a destrezas lingüísticas, sino también a aspectos ligados a la metodología y a la 
puesta en común de iniciativas, no debe suponer un gasto extra para los profesores involucrados, ya sea tanto en 
tiempo como en dinero (deberían estar incluidos en el horario lectivo y por supuesto, sin coste económico alguno 
para los docentes). 
 
 Reconocer el esfuerzo diario que realizan los profesores involucrados en este tipo de programas; para ello se le 
podría compensar con la disminución de horas lectivas y/o complementarias, puesto que la preparación de este 
tipo de clases y materiales requieren mucho más tiempo que la de las clases ordinarias. 
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 Dotar a los centros involucrados en este tipo de programas de nativos formados. En muchas ocasiones o no hay 
nativos de apoyo para la mayoría de los centros que desarrollan este tipo de programas o los que mandan no 
tienen la formación adecuada y no son aprovechados como debieran. 
 
 Aumento de la inversión educativa por parte de la administración: está claro que para lograr los puntos anteriores 
hace falta asignación presupuestaria superior a la destinada en la actualidad. 
 
 El fomento de la lectura debería ser primordial para reforzar estos programas, pero de nuevo es un problema al 
que nos enfrentamos como país. El alumnado posteriormente trabajaría en torno a esos libros: haría 
presentaciones orales, trabajos escritos, debates, dramatizaciones, etc. Esta forma de trabajar se vería reforzada 
por el hecho de que las familias leyeran mucho, a diario y todos. En España pasamos mucho tiempo viendo la 
televisión o con el móvil pero apenas leemos y eso nos pasa factura. 
 
 Falta de coordinación entre las diferentes comunidades autónomas con respecto a la implantación de los 
programas de bilingüismo. Debería desarrollarse un programa común para todas las comunidades y así se evitarían 
numerosos problemas. Además, dentro de cada comunidad, se debería crear un equipo de inspectores formados 
específicamente para este tipo de programas. 
 
 Erradicar políticas de escaparate: en numerosas ocasiones los centros bilingües son simples escaparates de 
propaganda política, hecho que se deberían desaparecer si pretendemos educar con calidad y responsabilidad. 
 
Como conclusión final, quiero indicar que a pesar de que los programas plurilingües tienen deficiencias importantísimas 
que deben ser paliadas desde la administración educativa en sus diferentes niveles, desde los centros educativos y 
también por el propio profesorado, se trata de un plan ambicioso y con un gran potencial para formar ciudadanos capaces 
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